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おおいし まこと 
1951 年宮崎県生まれ。専門は憲法
（議会制度・宗教法制・日本憲法
史）。1974 年東北大学法学部卒。
1975 年東北大学法学部助手。1979
年國學院大学講師。1988 年千葉大
学法学部助教授。1990 年九州大学 
法学部助教授。1993 年京都大学法学部教授。2008 年京都大
学公共政策大学院院長。2010 年京都大学大学院法学研究科
教授。 
 
 
